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?
?
?
?
?
?
?
co
n
tre
la


d
u

	
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?



la




d
u

	
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
4
7
4
.
L
e
co
n
se
n
te
m
e
n
t
d
u




n
’e
st
p
as




la

d
u
p
ay
e
m
e
n
t
fait
p
ar
u
n
tie
rs,




o
u
n
o
n
,

m
o
in
s
q
u
’il
n
e
s’ag
isse
d
’u
n
e
o
b
lig
atio
n
d
e
faire
d
an
s
laq
u
e
lle
la
p
e
rso
n
n
e



d
u




au
ra

p
rise
e
n


-
ratio
n


p
ar
le



.
Il
n
’e
st
p
as



n
o
n
p
lu
s
q
u
e
le





co
n
se
n
te
au
p
ay
e
m
e
n
t
fait
p
ar
u
n
tie
rs,




n
o
n



;
to
u
te
fo
is,
d
an
s
ce
d
e
rn
ie
r
cas,
si,
n
i
le
d
e
b
ite
u
r,
n
i
le



,
n
e
co
n
se
n
te
n
t
au
p
ay
e
m
e
n
t,
il
n
e
p
o
u
rra
av
o
ir
lie
u
.
4
7
5
.









d
e
s
cas

le
tie
rs
q
u
i
a


e
st
su
b
ro
g
e
p
ar
la
lo
i
o
u
la
co
n
v
e
n
tio
n
au
x
d
ro
its
d
u





,
il
a
co
n
tre
le



u
n
re
co
u
rs
d
an
s
la
m
e
su
re
d
u
p
ro
fit
q
u
e
le
p
ay
e
m
e
n
t
a






ce
lu
i-ci.
4
7
5?
n?
.









d
e
s
cas

le
tie
rs
q
u
i
a


e
st



p
ar
la
lo
i
o
u
la
co
n
v
e
n
tio
n
au
x
d
ro
its
d
u




il
a,
d
e
so
n
ch
e
f,
u
n
re
co
u
rs
co
n
tre
le


,
so
u
s
le
s
d
istin
ctio
n
s
su
iv
an
te
s:
S
’il
y
a
e
u
m
an
d
at:
p
o
u
r
to
u
t
ce
q
u
’il
a


d
an
s
la
m
e
su
re
d
u
m
an
d
at,
e
n
p
rin
cip
al,





e
t
frais;
S
’il
y
a
e
u
se
u
le
m
e
n
t
g
e
stio
n
d
’affaire
s:
d
an
s
la
m
e
su
re
d
e








au





au
jo
u
r
d
e
p
ay
e
m
e
n
t;
???????????????????
?????? ?? ?? ??? ??? ?????????
S
’il
y
a
e
u
p
ay
e
m
e
n
t


le
	


o
u
si
ce
lu
i
q
u
i
a



a
cru
,
p
ar
e
rre
u
r,
p
ay
e
r
sa
p
ro
p
re
d
e
tte
:
d
an
s
la
m
e
su
re
se
u
le
m
e
n
t
d
e


		

re
stan
t
e
n
co
re
au
	


au
jo
u
r
d
u
re
co
u
rs.
1
0
3
0
.
L
a
cau
tio
n
q
u
i
a
v
o
lo
n
taire
m
e
n
t


la
d
e
tte
p
rin
cip
ale
,
o
u
au
tre
m
e
n
t



au

	



sa
	
	
p
ar
u
n
sac-
rifice
p
e
rso
n
n
e
l,
a
co
n
tre
ce
lu
i-ci
u
n
e
actio
n
e
n
g
aran
tie
p
o
u
r
se
faire
in
d
e
m
n
ise
r,
so
u
s
le
s
d
istin
ctio
n
s
ci-

:
1
0
S
i
e
lle
s’e
st


e
n
v
e
rtu
d
’u
n
m
an
d
at
d
u
	

,
e
lle
se
fait
re
m
b
o
u
rse
r
le
m
o
n
tan
t
d
u
cap
ital
e
t
d
e
s
	





d
o
n
t
e
lle
a
	
le
	


o
u
q
u
’e
lle
a


e
n
so
n
n
o
m
,
d
e
s
frais
q
u
’e
lle
a

su
p
p
o
rte
r,
d
e
s
	





d
e
se
s
av
an
ce
s,
d
e
p
u
is
q
u
’e
lle
le
s
a
faite
s,
e
t
d
e
to
u
s
au
tre
s
d
o
m
m
ag
e
s-	


,
s’il
y
a
lie
u
;
au
d
it
cas
d
e
m
an
d
at,
la
cau
tio
n
p
e
u
t



ag
ir
p
o
u
r


	


	
,


q
u
’e
lle
a
su
b
i
co
n
d
am
n
atio
n
e
n
ce
tte

	

;
2
0
S
i
e
lle
s’e
st



l’in
su
d
u

	



e
t
co
m
m
e



d
’affaire
s,
e
lle
o
b
tie
n
t
le
sd
ite
s
	



	


d
an
s
la
m
e
su
re
d
e


		




au

	



au
jo
u
r
d
e
sa
	
	
;
3
0
S
i
e
lle
s’e
st





le
	

,
le
sd
ite
s
	


	

n
e
lu
i
so
n
t



q
u
e
d
an
s
la
m
e
su
re
d
e


		

re
stan
t
au
	


au
jo
u
r
d
e
so
n
re
co
u
rs.
3
8
1
.
Q
u
ico
n
q
u
e
se
tro
u
v
e
e
n
rich
i
d
u
b
ie
n
d
’au
tru
i
san
s
cau
se
	
	

,
v
o
lo
n
taire
m
e
n
t
o
u
san
s
sa




,
p
ar
e
rre
u
r
o
u
scie
m
m
e
n
t,
e
st
so
u
m
is

la


	
	
d
e
ce
q
u
i
a
	











so
n
p
ro
fit.
L
a




d
isp
o
sitio
n
s’ap
p
liq
u
e
,
p
rin
cip
ale
m
e
n
t,
so
u
s
le
s
d
istin
ctio
n
s
faite
s
ci-
:
1
0
A
la
g
e
stio
n
d
e
s
affaire
s
d
’au
tru
i;
? ?
?????? ?? ?? ??? ??? ?????????
3
8
3
.
D
e
so
n

,
le

	
d
o
it
in
d
e
m
n
ise
r
le



d
e
to
u
te
s
le
s

	
	


		

o
u
u
tile
s
q
u
’il
a
faite
s
p
o
u
r
la
g
e
stio
n
,
e
t
le



	

o
u
le
g
aran
tir
d
e
s
e
n
g
ag
e
m
e
n
ts
q
u
’il
a


p
e
rso
n
n
e
lle
m
e
n
t
au


	
titre
.
3
8
3?
n?
.
D
e
so
n

,
le

	
d
o
it
in
d
e
m
n
ise
r
le



d
e
to
u
te
s
le
s


	

	

		
o
u
u
tile
s
q
u
'il
a
faite
s
p
o
u
r
la
g
e
stio
n
,
e
t
le


	
o
u
le
g
aran
tir
d
e
s
e
n
g
ag
e
m
e
n
ts

		
o
u
u
tile
s
q
u
’il
a



p
e
rso
n
n
e
lle
m
e
n
t
au


	
titre
.
S
i
la
g
e
stio
n
a
e
u
lie
u
co
n
tre
la


d
u
m
aitre
,


d
e
s

	
	
o
u
e
n
g
ag
e
m
e
n
ts
n
e
s’e
x
am
in
e
q
u
’au
jo
u
r
d
e
l’actio
n
e
n
ju
stice
d
u


.
?
?
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?
?
?
?
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